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ARAHAN KEPADA CALON :
Sita pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 9 muka surat bercetak dan
ENA![({) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab LIMA.[$ soalan.
Kertas ini mengandungi DITA (t) batragian, setiap satu mengandungi IIGA'QI soalan'
Kesemua soalan Batragian I !{ESU di jawab'
Jawab mana-manaDIIAfl) soalan dalam Batragian II'
Agihan markah bagi soalan diberikan di sut sebelah kanan soalan berkenaan.
Jawab semua soalan di dalam BahasaMdaysia'
Tunjukkan setiap lurgkah dengan jelas.
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DAUAGIAN-I (JAWAB SEMUA SoALAN)
l. Andaikata suatu beban tak terimbang, tiga fasa, tiga way&r' sambungan urye
disambungkan kepada suatu punca terimbang, tiga fasa, sambungan wye dan
hanya dua meter Watt digunakan seperti ditunjulftan dalam Rajah Sl. Katakan
voltan punca talian-neutrd V", V6 dan Vc adalah 220 L30o, 220 L270o dan
Z2O L l50oV, masing-masing. Sementara itu arus talian Ix, 16 dan Is bersarnaan
7 | .62 L -l lo, 6l .28 L 17 6.20 dan I 3.26 L l 33.60A' Tentukan'
(a)
(b)
Kuasa yang dicatatkan pada setiap meterWatt'
Jumlah kuasa yang diserapkan oleh beban.
2.
Raiah Sl
Pertimbangkan suatu rangkaian sistem kuasa mudah yang diwakili oleh
gambarajah satu talian Rajah 52. Kadaran plat nama untuk setiap peralatan
peranti adalah s€Perti berikut-
: Tigafasa
15,000 kvA
7,971r3.8Y-59AkV
Galangan bocor = 0.01+ j0.08 Pu
AlafirbahTl
84 ,..31-
-3-
Alat$ah T2 : Tiga fasa
1500 kvA
7 .97 L kV - 2771480 Y V
Galangan bocor:0'01 + j0.05 Pu
Penjana Gl : Tiga fasa
10112.5I\,IWA4VA
7.97/13.8 Y kv
Regangan = j 1. l0 Pu
Penjana G2 : Tiga fasa
4/5 N{\il^[VA
7.62113.2 Y kV
Regangan = j0.90 Pu
Talian penghantaran TLzr : Panjang = 50 batu
Galangan :0.445 + i0.976 Qlbatu
Rentanan Pirau = 5.78 PS/batu
Talian penghantaran TLla : Panjang= 2bat.t
Galangan = 0.80 + j0.80 Q/batu
Beban I : Magninrd anrs llll = 52.34
Faktor kuasa = 0.707 menYusul
Beban 5 : S=8000+j6000kVA
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R4,ah 52
Dengan menggunakan nilai terpilih sembarangan 5000 kVA sebagai asas
kilovoltampere tiga fasa dan 39.84169 kV sebagai asas voltan talian-neutral dan
voltan talian-talian. Tenttrkan:-
(a) Penuhkan Jadual 52 untuk nilai-nilai yang dikehendaki. Sila ambil
perhatian bahawa I bermaksud anrs talian dan I t bererti anrs fasa dalam
litar sambungan delta.
(r8/o\
o
...5t-
,qp
Kuantiti Litar Normal 69-kV LitarNormal l3-kv LitarNormal48&V
kvA 
"(r.)kV"(t-t)
kv"(r-*l
Is(L)
I"(t)
Zs
Yn
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Jadud 52
O) Lakarkan suatu gambaraJah galangan untrk rangkaran sistem kuasa mudah
ini. Gunakan litar nominal-n untuk mewakili talian 69-kV' Tunjukkan
kesemua nilai galangan dan rentansn dalam bentuk per unit berdasarkan
asas-asas terpilih. Tunjukkan kesemua beban ddam benfirk per unit'
(l0o/o)
/ asas kV,rr" \'/ ** kVA *r 1
Nota: Per-unit Zbaru= per-unit Aana \ .'- trfi:J t **mA;;1
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G dan C,
F, G, H dan B, dan
(ii) F, G dan H,(iv) D, C dan E?
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(a)3.
o)
(i) Secara umurn, sistem perlindungan boleh dipecahkan kepada tiga
subsistem utama, Senaraikan ketiga-tiga subsistem ini'
Nyatakan secara ringkas konsep zon-zon perlindungan.
Terangkan dengan ringkas konsep sistem-sistem perlindungan
utama dan sokongan.
(57o)
Dalam suatu sistem di mana gambarajah satu talian dan zon-zon
perlindungan dinrnjukkan dalam Rajah S3b, di manakah kegagalan terjadi
jika pemutrs-pemutrs litar yang tertelantik adalah
(ii)
(iii)
(i)
(iiD
R4tah S3b
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t(loArtlbrt
L utt^- utrlq^m}l
gogi 100 unil p..lom rlhion ,
loqi 90O unit bltutnp rrbrlon
loii ltiop uir tmbofior rrbulon
ecproa ninimm hJoacn idolr S2.tO
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(c) Suatu jadual kod dan kadar tanf yang digunakan oleh pembekal tenaga
nasional, TNB, ditunjukkan dalam Jadual 53. Pada setiap akhir bulan
pengguna akan dibilkan unfirk tenaga yang digunakan. Seorang pengguna
telah menerima bil seperti Rajah S3C. Berpandukan kepada maklumat yang
ternrlis pada bil tersebut, kira jumlah tenaga yang digunakan untrk bulan
tersebut dalam ringgit.
(lo%)
BAHAGTAN rr (JAWAB MANA-MANA DUA(2) SOALAN)
Suatr talian penghantaran tiga fasa, litar tunggal, dan 60 Hz mempunyai jarak 150
batu. Talian ini membekalkan voltan kepada suatrr beban 50 MVA beroperasi pada
faktor kuasa 0.85 menyusul pada tahap 138 kV' Galangan dan lepasan talian
adalah 0.7688 L77.4o Q/batu dan 4.5239 x 10'6 LgAo S/batu masing-masing.
Tentrkan:-
y untuk talian ini dalam sebutan pelemahan cr dan(a)
o)
(c)
(d)
(e)
Pemalar perambatan
anjakan fasa P perbatu.
Beban galangan pusuan (surge-impedance loading (str )) talian ini.
Arus pada hujung terimaan.
Voltan hrju pada hujung hantaran.
Volan pantulan pada hujung hantaran,
(3%)
(3%\
QYo)
(5%'
(5o/o)
Prrbltilut
Nilai pkgd voltan dan sudut fasa pada sebarang titik di sepanjang talian
daiam sebuun jarakx dan hujungterimaan diberikan oleh
u - -b# .ox .jF* . vn-j#c-"-cx r-jox
gJ.*; ...91-
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Tiga alatubah pengagihan satu fasa I l5l230 V mempunyai kadar 15 kVA setiap
sanr. Ketiga-tiga alatubah ini disambungkan untuk membentuk satu bank datubah
tiga fasa untuk membekalkan voltan kepada suatu beban tiga fasa 40 kW pada
faktor kuasa 0,9 menyusul. Cari semua anrs dan voltan (talian dan belitan) dalam
kedua-dua belitan utama dan kedua jika alatubah-alatubah tersebut disambungkan
dalam konfigurasi.
3.
Dalam kedua-dua kes, voltan utama ialah 115 V talian-talian.
Suatu loji kuasa menrpunyai dua penjana yang membekalkan bas loji, dan tidak satu
penjana pun yang dibenarkan beroperasi samada di bawah l00l\,f\il atau di atas 625
lvf\M. Kos tokokan untuk P1 dan Pz dalam megawatt adalah
(a)
(b)
(a)
o)
(c)
wyedelta, and
delta-wye.
20O lvf\il
500 N,I\il
ll50lvl\il
(lo%)
(10%)
(60/o)
(7%)
(7%\
dF.
A{-o'ol2Pr+8o $/Mwj
dF"
fr=o.ol8P r+ 
7.0 $/Mwj
Unnrk suahr penghantaran ekonomi can ?' loji bila P1 + P2 bersamaan
- oooOooo -
9p,
